








Die Grundlage filr die Systematik der Phasmoiden bildet heute ohne
Zweifel die grosse Monographie von BRUNNER v. W. &: REDTENBACHER.
Demgemass sagte auch KIRBY (Syn. Cat. Orth., III, p. vii; 1910): "A great
monograph on this family has been published by Brunner· VOIl Wattenwyl
and J. Redtellbacher, 'Die Insektenfamilie der Phasmiden' (3 r)arts,4to, Leipzig,
i906, 1907 1908), which supersedes everything previously published on
this group." •
Allerdings muss aber erwahnt· werden, dass das Urteil derFachmallner
nicht so einstimmig gilnstig war, wie es nach dieser Bemerkung zu erwarten
ware. So sagt HEBARD (Trans, Am. Ent. Soc. XLV, p. 162; 1919): "It
did not seem possible that so pretentious p. work, published as recently
as 1906 to 1,908,by supposedly the greatest of orthopterists living at that
time, could actually be so carelessly executed, superficial and unsatisfactory.
Inexcusable ignorance of important literature is shown, publications ante-
d~ting that work by as much as ten years being wholly or in part ignored.
The most important recent literature by Kirby, Rehn and Giglio-Tos has
received such treatment. As an instance: of the fourteen Ecuadorean
species of Phasmidae described by Giglio- T os in 1898,three are mentioned.
Kirby's Catalogue, including fixation of all the genotypes, published in
1904, is completely ignored. Selection of single types or genotypes is in
almost all cases apparently deemed superfluous." (Und vorher auf Seite
158): "It is' indeed deplorable that, with so many species before thtm
those authors have made virtually no effort to study and discuss these
problems in a scholarly and scientific manner. They have treatedthe forms
recorded or described throughout the "Insektenfamilie der Phasmiden"
practically without regard for any recent scientific literature, 'lnd in a brief,
stereotyped and careless manner that would have brought little credit to
an author publishing one hundred years earlier. In their work palpably(
careless inaccuracies in geographic records are frequent, and localities
given for many American species often prove the material to be misiden-
tified or mislabelled. We would be inclined to commend the series of
measurements given for each species discussed, but when we considerthe
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of clear,ly inadequate descriptions, we naturally fear that the measurements
have been compiled in the same manner. As a whole, we can definitely
state that the "Insektenfamilie der Phasmiden" is the greatestretrograde step
tpade in recent years, away from true scientific study of the order Orthoptera".
Etwas gtinstiger fiel das Urteil aus, das REHN (Ent. News, XXVI,
p. 287; 1914) tiber das Werk fiillte: "This was the last of the great mono-
graphs from the hand of Brunner, and on it he spent years of study. Th~
firsbsection of it appeared when he was eighty-threeyears of age. In many
ways it is evident in this great publication that his grip on the rapidly
accumulating literature of the time was not complete, as many species and
even genera, as well as much established synonymy and variational data,
are ignored, the species and g'enera often being redescribed. This is,
however, frequently the case when the preparation of a paper extends
over many years, but it is regrettable that before printing or in the proof
these matters w'ere not corrected".
Ich glaui;)e 'wohl, dass wir im grossen und ganzen durch die Mono-
graphie' ein nattirliches System del' Gruppe erhalten haben, wenn auch
v.~elleichtEinzelheiten noch hie und da korrigiert werden sollten und wenn
es mil' auch etwas merkwurdig erscheint, dass in be ide n Hauptgruppen
mit durchwegs ungeflugelten Formen begonnen und mit geflugelten geendet
wird ;bei del' allgemein i.iblichen aufsteigenden Reihenfolge wurde das
besagen, dass die flugellosen primitivel"'wiiren als die gefltigelten und wir
somit in den Flugorganen sekundiire Neubildungen zu sehen hatten, was
naturlich nicht del' Fall ist. Die Rei hen f 0 I g e del' Gruppen. durfte also
wohl mit del' Zeit noch eine Aenderung erfahren, aber die Umgrenzung
scheint mil' jedenfalls im grossen und ganzen gut zu sein.
Wenn uns aber die Monographie in rein systematischer Hinsicht auch~
vorwarts gebracht hat, so muss auf jeden Fall zugegeben werden, dass sie
sehr zur Verwirrung del' Nomenklatur beigetragen hat. Die Anwendung
del' Namen ist vielfach eine rein willkurliche. Ich weise hier nul' darauf
hin, dass del' Name P/wsma fUr ein Genus gebraucht wird, von dem
keine einzige Spezies bei dem ersten Autor diesel' Gattung (LICHTENSTEIN)
en,thalten war, was naturlich ullZulassig ist. FUr Olcyphides hatte del'
Autor diesel'Gattung (GRlffINI) ausdrucklich die Genotype (bicarinatllsSTAL)
designiert, was aber REDTENBACHEI~ nicht hinderte, fUr diese und die
damit verwandten Aden den neuen Genusnamen Perliodes einzufiihren,
wahrend er Olcyphides fUr andere Aden verwendet. Aehnlich steht
es auch mit Lopaphus. Diesen WESTWOODschen Namen hat REDTEN-
BACHER·zwar beibehaIten, verwendet ihn aber fur keine einzige del' bei..
WESTWOOD darin enthaltenen Arten. sondern schrankt dieses Genus
auf die einzige Spezies zellxis ein, die von WESTWOOD als Necroscia
beschriebenwar. Diese wenigen Beispiele werden genugen, urn zu zeigen,
wie willktirlich und regellos REDTENBACHER mit del' Nomenklatur
ul1lgesP,Tungen,ist.
(
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Dazu kommt aber noch, dass der erste Band von KIRBYS Catalpgue in
Wien erst einlangte, als das Manuskript bereits abgeschlossen war ul1d
nicht mehr ohne grossere Schwierigkeiten verandert werden konnte. Daher
fanden J(IRBYS Typendesignationen keine Beriicksichtigung mehr. Anderseits..
haben aber BRUNNER 8£REDTENBACHER selbst nirgends Genotypen namhaft
gemacht, so dass man sich in dieser Hinsicht an KIRBY halten muss, was
a.ber zur Foige hat, dass die Species typica eines Genus oft in ein ganz
anderes Genus zu stehen kommt, als der Benennung in der Monogra.phie
entsprechen wiirde.
Was die hOherenKategorien anlangt, so welden die Phasmoiden zunachst
in zwei "Divisionen" geteilt, die als Areolatae und Anareolatae bezeichnet
werden. Ich betrachte die Phasmoiden als Unterordnug und demgemass
diese beiden Gruppen als Familien; da aber die Bildung eigener Grup-
pennamen erst von der Untefordnung aufwarts zulassig ist, so folgt daraus
fUr mich, dass die beiden Familiennamen in der Ublichen Weise von dem
altesten Gattungsnamen zu bilden sind. Aber auch bei d~n"Unterfamilien
haben BRUNNER 8£ REDTENBACHER die Namen (ihrer "TribLls") keilieswegs
immer von dem altestenGenus gebildet, wie dies nach den Nomenklaturregeln~
sein muss. Daher sind aLlch hier v)elfach Aenderungen nicht zu vermeiden.
Um Klarung in die Nomenklatur zu bringen, stelle ich im folgenden
aile Namen zusammen, die in der Monographie geiindert werden mussen.
lch betone, dass ich dabei nur die..oeneraund h6heren Kategorien im Auge
habe. Auf die Speziesnomenklatur und die etgentlkhe Systematik soil hier
nicht weiter eingegangen werden. Demgemass fiihre ~ich auch die seither
als neu beschriebenen Genera und die neuerdings erfolgten Aufteilungen
von Gattungen, die in der Monographie enthalten sind, im allgemeinen
nicht an. Namentlich bei den amerikanischen Phasmoiden hiitte mich das
hier viel ZLI weit gefiihrt LInd scheint mir auch ganz iiberfliissig, da hierUber
alles notige in den ausgezeichneten neueren Arbeiten von CAUDELL
HEBARD und REHN zu finden is!.
F am. P h y 11i i d ae.
Syn. Areo/afae REDT., p. 19.
Subfam. Bacillinae.
Syn. Bacillilli REDT., p. 20.- CARL, Rev. Sui~se Zoo1., XXI, 1,p. 2;1913.
(Genus eponymum: Bacillus ST. fARGEAU 8£ SERVILLE 1'1325; REDT.,
p. 32.-Davon seitherabgetrennt: algericus,als Genotype von11f:lonopsis
PANTEL 1915.) •.
Subfam. Therameninae.
(Genus eponymum: TheramellesSTAL, 1875, Rec. Orth., 1lI, p. 46.)
Syn. Obrimini REDT, p. 36.
, .
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Obrimidae BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 34; 1915.. 0
(Genus eponymum: Obrimus STAL, 1875, Rec. Orth, III, p. 49,92.)
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Subfam.Pygirhynchinae.
Syn. Pygirbynchini REDT., p. 57.- GIGLIO-TOS, Boll. Mus. Zool. Anat.
Torino, XXV, 625, p. 1; 1910.- CARL, Rev. Suisse Zool., XXI,
1" p. 3; 1913.
(Genus eponYIllUIl1: PygirltYllcltusSERVILLE 1839; REDT., p. 57.)
Genus: AcanthoderusGRAY '1835.
(Genotype: spillosus GRAY.; KIRBY, I, p. 339.)
Syn. Canllleius STAL 1875; REDT., p. 66.
(Genotype: ellterpilllls WESTWOOD; KIRBY, I, p. 353.)
Subfam.Aschiphasminae.
"
(Genus eponYIl1ulll: Aschiphasllla WESTWOOD 1834.)
Syn. AscltipaslllinaeKIRBY, I, p. 418.
(Genus eponYIl1um: AscltipasmaWESTWOOD 1859.)
Syn. Ascepaslllini REDT., p. 73.- GIGLIO- ToS, Boll. Mus: Zoo I. Anal.
Torino, XXV, 625, p. 5; 1910.
AscepasmidaeBRUNER, Univ. Stud...•pncoln, XV, 2, p. 36; 1915.
(Genus eponymurn: AscepasmaBURMEISTER 1838)
Genus: AschiphasmaWESTWOOD 1834.
Syn. Asc!zipasmaWESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 418.
AscepasmaBURMEISTER 1838; REDT., p. 74 (partim).
(, (Genotype: annulipesWESTWOOD 1834; KIRBY, I, p. 418; syn.
ItieroglyphicumGRAY 1835; REDT., p. 75.- FERNER hieher die
Arlen: picetlmREDT., viridilineatulll REDT. und modestumREDT.)
Genlls: OrthomeriaKIRBY 1904.
(Genotype: lorstellii DE HAAN 184.2; KIRBY, I,p. 420.)
Syn. Ascepasl7laREDT., partim (aile Arten mit Ausnahme der unter Aschi-
"pasmaangeflihrten).
Subfam. Anisomorphinae.
Syn. AnisomqrphiniREDT, p. 87.- GIGLIO-TOs, Boll. Mus. Zool.
Anal. Torino, XX V, 625, p. 7; 1910.
(Genus ep"onvmum: AnisomorphaORA Y 1835; REDT., p. 90.),,01
. Subfam.Prisopinae.
(Genus eponymum: Prisopas ST. FARGEAU & SERVILLE 1825.)
Syn.Phasmini REDT., p. 97.- GIGLIO-TOS, Boll. Mus Zool. Anal. Torino,
XXV, 625,"p 10; 1910.- CARL, Rev. Suisse Zool., XXI, I, p, 7; 1913. ,.I
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(Genus eponymum: Phasma REDT. nec LICHTENSTEIN.) ••
Syn. Phasmidae,Prisopidae BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 36,
37; 1915.
Syn. PselldophasmillaeHEBARD, Trans. Am. Ent. Soc., XLV, p. 146; 1919.
(Genus eponymum: PselldoplzaSlIlaKIRBY 1896.)
Genus: Bacunculus BURMEISTER 1838.
(Genotype: Phylloplls GRAY 1835; KIRBY, I, p. 349.)
Syn. Bactridium SAUSSURE 1868.
(Genotype: coulonialllllli SAUSSURE" 1868; KIRBY, I, p. 352.)
Syn Donusa STAL 1875; REDT. I. p. 98.)
(Genotype: prolixa ST.h 1875; KIRBY, I, p. 409.)
Genus: Pseudolcyphides novo
Syn. Olcyphides REDT., p. 108.- GIGLIO-TOS, Boll. Mus. Zoo!. Ana!.
Torino, XXV, 625, p.l0; 1910. (Nec GIRffINI 1899.,
(Genotype: spinicollis BURMEISTER, hiemit desillni~rt.)
Genus: Pseudophasma KIRBY 1896.
Syn. Plwsllla REDT., p. 118.-GIGLIO-TOS, Boll. Mus. Zoo!. Al~t.
Torilio, XXV, 625, p. 11; 19}0, (Nec LICHTENSTEIN.)
(Genotype: phthisicumLINNAEUS 1758; KmBY, I, p. 411,412.)
Genus: Ignacia REHN 1904.
Syn. PselldoplzasmaBOLlv AR, S~·pt. 1896'; B,ED:r., p. 123.-GIGLIO-TOS,
Boll. Mus. Zool. Anat. Torino, XXV, 625, p. 11; 1910. (Nec KmBY,
Juli 1896.)
(Genotype: allriculata BOLIVAR 1896; KIRBY, I, p. 411.)
Genus: Olcyphides GRlffINI 1899.
Syn. Perliodes REDT., p. 136.
(Genotype: bicarinatlls ST~L 1875; KIRBY, I, p. 410.)
Subfam. Heteropteryginae.
Syn. Heteropterygini REDT., p. 162.- GIGLIO- Tos, Boll. Mus. ZooI.
AnaL Torino, XXV, 625, p. 13; 1910.- CARL, Rev. Suisse ZGol.,
XXI, 1, p. 10; 1913.
HeteropterygidaeBRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 37; 1915.
(Genus eponymul11: HeteropteryxGRAY 1835.) .
Gen us: Heteropteryx GRAY 1835. ') "
Syn. LeoeratesSTAL 1875; REDT., p. 166.- GIGLlO-TOs, Boll. Mus.
Zool. Anat. Torino, XXV, 625, p. 13; 1910. (:
(Genotype: dilatata PARKINSON 1798; KIRBY, I, p. 397.)
Genus: Haaniella KIRBY 1904. ')
Syn. Heteropteryx DE HAAN 1842; REDT., p. 168.- GIGLIO-TOS, Boll.
I) Ueber die Systematik vgJ. DOHRN, Stet!. En!. Zeit., 1910,.p. 401-~04.
,.I
..
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Mug,. Zool. Anat. Torino, XXV, 625, p. 14; 1910. (Nec GRAY.)
(Genotype: mulleri DE HAAN 1842; KIRBY, I, p. 397.)
Subfam. Phylliinae.
Syn. Phyllilli REDT., p. 172.- GIGLlO-TOS, Boll. Mus. Zool. AnatTorino
XXV, 625, p. 14;1910.
Phyllidae BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 37; 1915.
(Gelllls eponymulll: Pizyllium IlLlGER 1798; REDT., p. 172.)
F a nt. P has mid a e.
Syn Anareolatae REDT., p. 20.
Subfam. Pachymorphinae.
.(Genus eponymulll: Pacltymorp/w GRAY 1835.)
Syn. Clitufllllini "qRUNNER,p 181.- GIGLlO-TOS, Boll. Mus. Zool. Anat. Tori-
no, XXV, ()25, p. 16; 1910.- CARL, Rev. Suisse Zool. XXI, 1,P 12; 1913.
Clitufllllidae BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 37; 1915.
(Genus eponymum: Clitllmllus ST,h 1875.)
Genus: Baculum SAUSSURE i870.
(Genotype: cuniculus WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 327, 328.)
Syn. Clitumllus STAl 1875.
(Genotype: nematodes DE HAAN'1842;' KlRBY, I, p. 327, 328.)
Syn. ClitlllllllllS BRUNNER, p. 187.- GIGLlO-TOS, Boll.. Mus. Zoo I. Anat.
Torino, XXV, 625, p. 16; 1910.
Syn. Clllliculina BRUNNER, p. 196.
Sollie sich die Trennung der beiden BRUNNER~schen Gattungen
aufrccht erhallen lassen-was mil' allel'dings ausgeschlossen erscheint-so
kamean Stelle von ClllliClllina der Name Baculllm, wahl'end hir ClitUlIlllUS
o
ein neuer Name aufgestellt werden IIIlisste, dfl ClitunlllUS STAl (nec
BRUNNER) mit CUlliculina zlIsammenfallt.
Genus: Entoria STAl 1875; BRUNNER, p. 208.
SYI1.Baculum KIRBY, I, p. 3'27 (partim).
(Genotype: derzticornis STAl 1875; KIRBY, I, p. 327, 328.)
Genus: Paraclitumnus BRUNNER 1893.
Syn. Dubreuilia BRUNNER 1907, p. 208.
(Gellotype: lineatus BRUNNER 1893; KIRBY, I, p. 330.)
Genus: Pachymorpha GRAY 1835.
Syn. PaclzYllzorpl1a,gr. 1. BRUNNER, p. 212.
(Genotype: squalida GRAY 1833; KIRBY, I, p. 342.)
Genus: HemipachymorphaKIRBY 1904.
S)'n.Pachymorpha, gr. 1. 1. BRUNNER, p. 213.
(Genotype: 'OIJlpltaleWESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 341.),
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Genus: RamulusSAUSS(JRE 1870. "
(Genotype: carinulatlls SAUSSURE 1868; KIRBY, I, p. 329.)
Syn. Oratidia ST,h 1875; BRUNNER, p. 217.-'- GIGLlO- Tos, Boll.
Mus. Zoo1. Anat. Torino, XXV, 625, p. 19; 1910.
(Genotype: sansibara STAL 1875; KIRBY, I, p. 330.)
Genus: MacracanthaKIRBY 1904.
Syn. AcanthoderesBRUNNER, p. 238. - GIGLIO-TOS, Boll. Mus. Zaol.
Anat. Torino, XXV, 625, p. 23; 1910. (Nee GRAY.)
(Genotype: prasilllls WESTWOOD <1859;KIRBY, I, p. 340.)
Subfam.Prisomerinae.
(Genus eponymum: Prisolliera GRAY 1835, p. 15.)
Syn. LOllclwdilli BRUNNER, p. 239. - GIGLlO-Tos, Boll. Mus. Zoo I. AnaL
Torino, XXV, 625, p.24; 1910.'-:'"CARL, Rev. Sujsse Zool., XXI, I,
p. 25; 1913. I>
LoncllOdidaeBRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 38; 1915.
(Genus eponymum: LOl1chodesGRAY 1835, p. 19.)
Genus: MenexenusSTAL 1875..
Syn. Menexenlls,gr. 1. BRUNNER, p. 242.
(Genotype: lacertillllSWESTWOOD 1858;STAL, Ree. Orth., III, p. 73..•.
Genus: NeohiraseaREHN 1904.
Syn. Menexenus,gr.!.!. BRUNNER, p. 243.
(Genotype: japollicus DE HAAN 1842; KIRBY, I, p. 325.)
Genus: PrisomeraGRAY 1835.
(Genotype: spinicollis GRAY 1835; KIRBY, I, p. 323.) .,o
Syn. StlzeneboeaSTAL 1875; BRUNNER, p. 246.o
(Genotype: malaya STAL 1875; KIRBY, I, p. 323, 324)
Genus: StaelonchodesKIRBY 1904.
Syn. LOllchodesBRUNNER, p. 256 (nee GRAY).
(Genotype: geniculatusGRAY 1835; KIRBY, I, p. 317.)
Genus: PhasganiaKIRBY ]896.
Syn. Dixippus BRUNNER, p. 276.-GIGLlO-TOs, Boll. Mus., Zool. Anal.
Torino, XXV, 625, p. 24; 1910. (Nee STAL.)
(Genotype: everettiKIRBY 1896; KIRBY, I, p. 324t
Genus: LonchodesGRAY 1835. ~
Syn. Prisomera BRUNNER, p. 282. - GIGLlO- Tos, Boll. Mus. Zool. Anat
Torino, XXV, 625,p. 24; 1910. (Nee GRAY.)
(Genotype: brevipesORA Y; KIRBY I, p. 321.)o '
Syn. Herl1lagorasSTAL 1875.
(Genotype: personatusBATE~ 1862; KIRBYr I, p.<>322,323)
. '
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Syn. DixippllS STAL 1875.
(Genotype: llniformis WESTWOOD 1848; KIRBY, I, p. 321.)
Genus: NeopromachusGIGLIO-Tos, Entom Rundsch., XXIX, 14, p. 93,
94; 1912.
o
Syn. PrOI7lGChllS STAL 1875; BRUNNER, p. 292..- GIGLIO-TOS, Boll. Mus.
Zool. Anat. Torino, XXV, 625, p. 25; 1910. (Nec LOEW 1848.)
(Genotype: wallacei WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 326.)
o
Genus: Manduria STAL 1877; BRUNNER, p. 300.
(Genotype: systropeiioll WESTWOOD 1859; BRUNNER, p. 214 (!),
300. - BRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV,2, p. 38 (Pachymorpha),
39 (Mandaria).)
Sl1bfam.Diapheromerinae.
KIRBY, I, p. 34'3. (Genus eponymul11: Diapluromera GRAY 1835, p. 18.)
Syn. BaclInCll!ilii BRUNNER, p. 303. -- GIGLIO-Tos, Boll. Mus. Zoo I. Anat.
Torino, XXV, 625, p. 25; 1910.. - CARL, Rev. Suisse Zool., XXI,
1, p. 31; 1913.
(Genus eponymum: BacullculllS BRUNNER, p. 331; nec BURMEISTER.)
Syn. Heteronel7linae HEBARD, Trans. Am. Ent. Soc., XLV, p. 158; 1919
.(recte: Heterollemiinae.)
(GenLiseponymum: ~/etero!lelllia GRAY"-1835, p.•19.)
Genus: Ocnophila.BRUNNER, p. 309.
(Genotype: integra BRUNNER 1907; HEBARD, Trans. Am. Ent.
Soc, XLV, p. 162; 1919.)
Genus: OreophoetesREHN 1904.
OreoplzoetesGIGLIO-TOS, Boll. Mus. Zool. AnaL Torino, XXV, 625, p.
31; 1910.
Syn. Alloplzylas BRUNNER, p. 317.
(Genotype: pemona SAUSSURE 1868; KIRBY, I, p. 350.)
GenLls: HeteronemiaGRAY 1835.
Syn. Bacullculus BRUNNER, p. 331. - GrGLIO-TOS, Boll. Mus. Zool. Ana!.
Torino, XXV, 625, p. 33; 1910. (Nec BURMEISTER.)
(Genotype: lIlexicana GRAY 1835; KIRBY, I, p. 348.)
Spaterabgetrennt:
tridens '"BURMEISTER, Genotype van Pseudosermyle CAUDELL 1903
felluescellsSCUDDER, Genotype von Manolllera REHN 1907.
Subfam.Clddoxerinae.
(Genus eponymum: CLadoxcrus ST. FAROEAU & SERVILLE 1825.)
Syn. Phibalosomini REDT., p 339.- GIOLIO~Tos, Boll. Mus. Zoo I. Anat.
Torino, XXV, 625, p. 34; 1910.- CARL, Rev. Suisse Zool., XXI, 1,
p. 36; 1913
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PhibalosomidaeBRUNER, Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 39; 19J5.
(Genus eponymum: PhibalosomaGRAY 1835.)
Genus: KarabidionMONTROUZIER 1855.
Syn. Carabidion REDT., p. 340.
(Genotype: allstrale MONTROUZIER 1855; KIRBY, I, p. 395.)
Genus: ParacanachusCARL 1915.
Syn. Canachlls REDT., partim.
(Genotype: circe REDT. 1908;
II, 2, N. 9, p. 174,181; 1915.)
t"
o
Genus: Asprenas STAL 1875.
Syn. Asprenas, gr. 1. REDT., p. 349.
(Genotype: femoratas ST,h J.875; KIRBY, I, p. 367.)
Genus: AcanthodytaSI-IARP 1898.
Syn. Asprenas,gr. 1.1. REDT., p. 349.
(Genotype: spiniventrisS.HARP 1898; KIRBY, I, p. 383.)
Genus: HesperophasmaREHN 1901.
Syn. P/zantasis SAUSSURE 1872; REDT., p. 354 (nec THOMS.).
(Genotype: saassllrei BOLIVAR 1888; KIRBY, I, P 343.)
o
Gen us: Nisyrus STAL 1877..•.
Syn. Nisyrus gr. 1. REDT., p. 359.
(Genotype: spinllloslls STAL 1877; KIRBY, I, p. 407.)
Oenus: CotylosomaWOOD-MASON 1878.
Syn. Nisyrus, gr. 1. 1. REDT., p. 359.
(Genotype: dipnellstiCllIllWOOD-MASON 1878; KIRBY, I, p. 4.07.)
Oenus: Platycrana ORA Y 1835.
Syn. Platycrania WESTWOOD 1859; REDT., p. 368.
(Genotype: viridana OLIVIER 1792; KIRBY, I, p. 385.)
Genus: EchetlusSTAL 1875.
Syn. Emodes REDT., p. 373.
(Genotype: peristlzenesWESTWboD 1859; KIRBY, I, p. 339.)
Genus: OphicraniaKAUP 1871.
Syn. Arrlzidaells, gr. 1. ~. REDT., p. 375.
(Genotype: striatocollis KAUP 1871; KIRBY, I, p 38u.)
Gen us: Arrhidaeus STAL 1875.
Syn. Arrhidaells, gr. 1. 2. 2. REDT., p. 375.
(Genotype: StygillS WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 384.)
Genus: Apterrhidaeusnovo
Syn. Arrlzidaeus, gr. 1. 1. REDT., p. 376.
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Genus ~cExtatosomaGRAY 1833.
Syn. EctatosomaGRAY 1835;REDT, p. 380.
(Genotype: tiaratum MACL. 1827;KIRBY, I, p. 380.)
Genus: Didymuria KIRBY 1904.
Syn. Dillra GRA.Y 1833; REDT., p. 381.- GIGLIO-TOS, Boll. Mus.
Zool. Anat. Torino, XXV, 625,p. 37; 1910.(Nee BILLB. 1820.)
(Genotype: violescellsLEACH 1814;KIRBY, I, p. 381.)
Genus: Dematobactronnov., 0
Syn. BactrododemaREDT., p. 391,nee STAL
(Genotype: fuscipenllis REDT., hiemit designiert)
Genus: IschnopodaGRANDIDIER J 86Q.
Syn. Palophlls REDT., p. 393,par t im.
(Genotype: reyi GRANDIDIER 1869;KIRBY, I, p. 365.- Ausser-
dem hihher die Arten: hippotallrlls KARSCH, brollgniarti REDT.
und phillipsi KI RBY.)
Genus: BactrododemaSTAL 1858.
Syn. Palophus REDT., p. 393,partim.·
(Genotype: tiarata STAL 1858;KIRBY, I, p. 366.- Ausserdem
hieher aile Palophlls-Arten REDTENBACHERs mit Ausnahme der
beim vorigen und folgenden GellUs aufgezahltep.)
. Genus: PalophusWESTWOOD 1859.
Syn. Palophlls REDT, p. 393,part im.
(Genotype: celltallrllS WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 365.- Aus-
serdem hieher Illoirae KIRBY.)
Genus: CladoxerusST. fARGEA U &: SERVILLE 1825.
Syn. Bactridilllll REDT., p. 400. nee SAUSSURE.
• (Genotype: gracilis ST. fARGEAU &: SERVILLE 1825; KIRBY,
I, p. 357.)
G-:nus: PseudobacteriaSAUSSURE 1872.
(Genotype: crudelis WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 346.)o
Syn. Bostra STAL 1875;REDT., p. 406.- GIOLlO- TOS, Boll. Mus. Zool.
Anat. Torino, XXV, 625, p. 39; 1910.
(Genotype: tllrgida WESTWOOD 1859;KIRBY, I, p. 350.)
Genus: PhibalosomaGRAY 1835.
Syn. Phlbulosoma,gr. 1. REDT., p. 426.
(Genotype: phyllillllS GRAY 1835;KIRBY, I, p. 356)
Genus: CladomorphusGRAY 1835.
Syn. Phibalosoma,gr. I. I. REDT., p. 426
(Genotype: ceratocephalllsGRAY 1835;KIRBY, I, p. 357.),l
•.~
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Genus: Aplopus GRAY 1835.
Syn. Haplopus BURMEISTER 1838;REDT., p. 429.
(Genotype sec. KIRBY, I, p. 363;1904:jamaicensis DRURY 1773;




(Genus eponymurn : Phasma LICHT. 1796;KIRBY, I, p. 390.)
Syn Acrophyllini REDT., p. 436.- GIOLlO-TOSpBoll. Mus. Zool. AnaL Torino,
XXV, 625,p. 43; 1910.- CARL, Rev. Suisse Zool., XXI, I, p. 42; 1913.
Acrophyllidae BRUNER, Univ. Stud. Liilcolll, XV, 2, p. 41; 1915.
(Genus eponymum: Acrophylla GRAY 1835.)
Genus: PhasmotaenionemaNAVAS' )907.
1897. Taeniosollla BOLIVAR, Act. Soc. Espa-Il, p. 30 (ne.~STIMPS.)
1904. Taeniosolll'l KIRBY, Syn. Cat. Orth., I, p. 361. •
1906. Taeniosolllil REDTENBACHER, Ins. Fam. Phasm., p. 442.
1906. Taclliollema BOLIVAR, Hol. Soc. Espail, VI, p. 396 (nec BANKS).•
1907. PhasmotaelliollelllQ NAVAS, Rev. Soc. Enf. Namur, Ann. VII, p.lO, 11.
1910. Taeniollellla KIRBY, Syn. Cat. Orth., III, p. 569.
1915. Taeniosoma BRUNEI~,Univ. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 41.
(Genotype: sallchezi BOLIVAR 1897;KIRBY,. I, p. 361.)
Genus: TirachoideaBRUNNER 1893.
Syn. Pharnacia, spp. )-4. REDT., p. 449.
(Genotype: calltori WESTWOOD; KIRBY, I, p. 359.)
Genus: Pharnacia STAL 1877.
Syn. Pharnacia, spp. 5-20 I~EDT., p. 449.• c
(Genotype: ponderosa STAL 1877;KIRBY, I, p. 359.)
Genus: CtenomorphaGRAY. 1833.
Syn. Acrophylla REDT., p. 455, nec GRAY.
(Genotype: Illarginipenflis GRAY 1833;KIRBY, I, p. 388.) "
Genus: Ctenomorphodesnovo
Syn. Ctenofllorpha REDT, p. 458, nec GRAY:
(Genotype: briareus GRAY 1834; hiemit designiert.)
Genus: Acrophylla GRAY 1835.
Syn. Vetilia, gr. I. REDT., p 463. •
(Genotype: titan MACLEAY 1827; KIRBY, I, p. 388.)
Genus: Vetilia STAL 1875.
Syn. Vetilia, gr. 1 1. REDT., p. 463.
(Genotype: eilcelaaus GRAY 1835; KIRBY, I, ~. 393.~~~
..
•
KARNY: Zur Nomenklatur der Plzasmoiden.
Genus: "PhasmaLICHTENSTEIN 1796.
(Genotype: empusaLICHT. 1796; KIRBY, I, p. 390.)
Syn. CyphocranaST. FARGEAU & SERVILLE 1825.
CyplzocraniaBURMEISTER 1838; REDT., p. 466.
(Genotype: gigas LINNAEUS 1758; KIRBY, I, p. 390.)
Subfam Necrosciinae.
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Syn. Necrosciini REDT., p. 470.-GIOLIO-TOS, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino,
. XXV, 625, p. 44; 19IO,-,CARL, f~ev.Suisse Zool , XXI, l. p. 43; 1913.
NecrosciidaeBRUNER, Univ. Stud. Lincoln. XV, 2, p. 41; 1915.
(Genus eponymum: Necroscia SERVILLE 1839.)
Genus: Lopaphodesnovo
Syn. LopaplzusREDT., p. 491, necWESTWOOD.
(Genotype: zeuxis WESTWOOD 1859.)
Genus: TrigonophasmaKIRBY 1904.
Syn. Marlllessoidea,gr. 1. REDT., p. 509.
(Genotype: rllbescensSAUSURE 1868; KIRBY, I, p. 372)
Genus: MarmessoideaBRUNNER 1893.
Syn. Marlllessoidea,gr. 1. 1. REDT., p. 5.09. ..
(Genotype: marmeSSllsWESTWOOD 1839; KIRBY, I, p. 371.)
Genus: Aschiphasmodesnoy.
Syn. AruGlZO idea, gr. 1. REDT., p. 515.
(Genotype: ascepasllloideaREDT.)
Gel~us:Necrosciodesnovo
Syn. Aruanoidea,gr. 1. 1. 2. REDT., p. 515.
(Genotype: lalllfJetia WESTWOOD 1859; hiemit designiert.)
Genlls: Scionecranovo
Syn. Aruanoidea,gr. 1. 1. 2.2. REDT., p. 515.
: (Genotype: OSfTlylllSWESTWOOD 1859; hiemit designiert.)
Genus: NecrosciaSERVILLE 1839.
Syn. Arualloidea,gr. 1. 1. 2. L. 3. 3.4. & 1. 1.2, 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. REDT., p.517.
(GeIJotype: roseipetillisSERVILLE 1839; KIRBY, I, p. 374, 376.)
Genus: AruanoideaBRUNNER 1893.
Syn. AruaHoidea,gr. 1. 1.2. 2. 3. 3. 4. 4. 5 REDT., p. 517.'
(Genotype: aruana WESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 378,)
Genus: PhaenopharosKIRBY 1904.
Syn. ClzersaellsREDT.; p. 530.
(Gelwtype: ·strl!tlzioneusWESTWOOD 1859; KIRBY, I, p. 360.)
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Genus: LopaphusWESTWOOD 1859.
Syn. CandaulesREDT., p. 538 (alle Arten ausserjolas).
(Genotype: brachypteramDE HAAN 1842j KIRBY, I, p. 360.)
Genus: CandaulesSTAL 1875.
Syn. Candaules(jolas) REDT., p. 539.
(Genotype:jolas WESTWOOD 1859j KIRBY, 1, p. 367.)
Genus: OrthonecrosciaKIRBY 1904.
Syn. Ocellata REDT., p. 552.- GIGLlO-TOSj Boll. Mus. Zoo!.Anat.Torino,
XXV, 625, p. 55; 1910.
(Genotype:filulll WESTWOOD 1847; KIRBY, I, p. 374.)
Genlls: Nescicroa novo
Syn. Necroscia REDT., p. 557.- GIGUO- Tos, Bol!. M.us. Zoo!. AnaL
Torino, XXV, 625, p. 56; 1910.
(Genotype: terminalis REDT., hiemit designiert.)
•
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